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米中関係の展開































悪化した両国関係を改善に向かわせることはできなかった呪 翌76年1 月には周恩来が、また9 月に
は毛沢東が相次いで死去し、以後、中国国内では四人組と実務派との激しい政争が繰り広げられる
ようになったため、国交正常化問題はフォードを破ったカーター政権に引き継がれることになった。



































































































理由であった。レーガン大統領 も対 中貿易の拡大を重視 する米商務省の立場を支持し、輸出管理上、
中国はそれまでの「共産圏扱い」（P 区分）から「非同盟友好国扱い」（V 区分）に変更された。1983
年5 月、ボルトリッジ商務長官 が訪中し、高度技術の輸出規制 を緩和するというニュースが伝えら
れ、9月にはワインバーガー国防長官が訪中し、米 中軍事協力の枠組 みが定められるとともに、趙首
相訪米とレ ーガン訪中が取り決められた21)。
そして84 年1 月、ワシントンでの趙紫陽 ・レ ーガン会談では、米中関係の強化で認識が一致、産
業技術協力協定が調印され、期限の来ていた科学技術協力協定が5 年間延長された。次いで同年4 月26
日にはレーガン大統領の訪中が実現、これはレ ーガン大統領初 の共産国家訪問であり、米中原子
力協力が仮調印された。規制が緩和 された結果、米企業が獲得した中国向け輸出許可 は1982 年当時5
億ド ル程度であったものが、85年 には50 億ドルに跳ね上がった。また86 年H 月には米海軍の青島寄
港が実現している。



















既に79年4 月3 日、中国は期限満了 となる中ソ同盟条約の不延長をソ連に通告する際（期間30年
の同条約は満了の1 年前に締約国の一方が廃棄を通告しなければ、自動的に5 年間延長されること
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